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ABSTRACT
ABSTRAK
Kesempatan kerja adalah peluang atau keadaan yang menunjukan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang
bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan
bakatnya masing-masing. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi
kesempatan kerja di Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh. Penentuan lokasi
penelitian dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Aceh Besar merupakan suatu daerah dengan basis pembangunan ekonomi utama
di sektor pertanian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuatitatif. Hasil analisis yang dilakukan dengan uji
â€œFâ€• (uji serempak) dan uji â€œtâ€• (Uji parsial) menunjukan bahwa faktor PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), faktor
Upah, faktor  Investasi sektor pertanian, dan faktor Luas Lahan berpengaruh nyata terhadap kesempatan kerja di Kabupaten Aceh
Besar Provinsi Aceh. Penelitian ini  untuk memberikan gambaran dan masukan bagi para pengambil kebijakan dalam menentukan
arah pembangunan ekonomi dan sumber daya manusia di Provinsi Aceh khususnya Kabupaten Aceh Besar.
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